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"Nazmi Ziya”, Kemal 
Erhan, Halk El Sanatla­
rı ve Neşriyat A . Ş . , İ s ­
tanbul 1975.
Türk ressamları üzerin« 
monografik araştırma ve in­
celem eler,yok denecek kadar 
azdır.Olanlar da,ele aldık­
ları sanatçıyı, yaşamının ve 
kişiliğinin bütün yönleriyle 
yansıtmaktan, ayrıntılarıyla 
vermekten uzaktır. Önce, bu 
işin bir ekip,yöntem ve prog­
ram işi olduğunu belirtmekte 
yarar var. Bugüne kadar ya­
pılmış olan birkaç monografik 
çalışma, salt görevi yüklenen 
kişinin,yani yazarın kişisel 
çabasına dayanmaktan öte, ge - 
niş kapsamlı bir programı i -  
çermemiştir.Nedeniyse açık: 
Plastik sanatlara ilişkin ya­
yın çalışmaları .genellikle bü­
yük yatırımları gerektirir; 
kağıdı,baskısı ve dizgisiyle 
belirli bir kalite çizgisinin ü- 
zerindeki kitapları basmak, 
yaymak,daha önemlisi de bu­
nu bir görev bilinci içinde yü­
rütmek,birtakım nitelikleri
şart kılar. Bizde bu nitelikte 
yayınevleıinin,yayın sorum­
lularının bulunduğunu söyle­
mek oldukça güçtür. Yayınev - 
leri.daha çok satış olanakla - 
rını göz önünde tutuyorlar, bu 
olanaklara açık kitaplara ön­
celik tanıyorlar.
Yayıncının ilgisini- bekle­
yen bu yoldaki çalışmalar bek- 
leyedu r sun, ace leye ge ti ri imi ş 
kimi monografik kitapçıkla­
rın, zaman zaman belirli satı­
cılarda göründüğü de olmuyor 
değ il.. .Duyurusu ve dağıtımı, 
öbür yayınlara oranla deve -  
de kulak olan bu tür kitapçık - 
lardan birini, koleksiyoncu 
Kemal Erhan kaleme almış ve 
kitabı da "Halk El Sanatları” 
adlı bir kurum basmış. Daha 
ilk bakışta,batıdaki yayınların 
örnek alındığı,biçimsel yön­
den o yayınlarla benzerlik ku­
rulduğu anlaşılıyor. Örneğin 
"Flammarion"un "GrandArt/ 
Petites Monographies" d izi­
sinde çıkmış olan sanat kitap­
larını çok andırıyor bu yayın . 
Adı geçen dizi,batı sanatına 
öncülük yapmış sanatçıları kı­
sa yaşam öyküleri ve belli - 
başlı yapıtlarıyla orta dü -d)
zeydeki okura tanıtmak ama­
cıyla hazırlanıyor. Ama içe­
rik yönünden belli bir düze­
yin altında olduğu elbette ki 
öne sürülemez. Ne var ki bas­
kı ve düzeniyle o diziyi anım­
satan Kemal Erhan'ın "  Naz -  
mi Ziya"sı için,aynı şeyleri 
söylemek oldukça güç. Bir ke­
re kitabın metin bölümü,Türk 
izlenimci kuşağının' bu ilginç 
ressamını,değil sanatçı kişi­
liği .ayrıntılı yaşam öyküsüy­
le vermekten bile uzaktır.Ay- 
rıca da çok eski yıllarda,1937i 
de,yani Nazmi Ziya’nın öldü­
ğü yılda basılmış olan bir 
başka monografiye .Bedri Rah­
mi 'nin kitabına ( 'Nazmi Ziya", 
Güzel Sanatlar Akademisi Ya­
yını) dayanıyor bütünüyle. Her 
ne kadar Kemal Erhan, kita­
bın kaynaklar bölümünde baş­
ka bazı küçük kaynakları sı -  
ralıyorsa da,özellikle ressa­
mın yaşamına ilişkin bilgi ve 
yorumlar, Bedri R ahmi 'nin ça­
lışmasından esinleniyor. K i­
taptan,Nazmi Ziya’nın kim ­
seye zarar vermeyen .herke - 
se yardım etmek isteyen " iy i 
kalpli bir insan" olduğunu , 
yaşamının "  mazbut"  luğunu, 
ara sıra yemek yapmayı sev -  
diğini .boğazına düşkünlüğünü 
öğreniyoruz da,resim leri ü- 
zerine irdeleyici .yorumlayı - 
cı,değerlendirici yargılara 
pek rastlamıyoruz.Oysa ba­
zı belgelerden hareket ediyor 
Erhan,kitabına bilimsel bir 
hava vermek istediği az çok 
belli oluyor.
Gene de kitabın en ilginç 
bölümünün,17 ağustos I937'de 
Güzel Sanatlar Akademisi'n- 
de açılan ve üçyüz tablosunu 
bir araya getiren sergisiyle 
ilgili olarak Nazmi Ziya' ya 
ilişkin yazılı belgeleri, not - 
lan kapsayan bölüm olduğunu 
söyleyebilirim. Bu bölüm­
de sergi nedeniyle Naci Sa - 
dullah'ın "Son Posta" gazete­
sinde ressamla yaptığı bir 
konuşma,Bedri Rahmi ve Şev­
ket Rado'nun yazıları, ayrıca 
da "Tan" gazetesinde yakın 
bir arkadaşıyla görüşmesi - 
ni anlatan uzunca bir yazı yer 
alıyor.Özellikle bu son yazı, 
Nazmi Ziya'yı bir sanatçı ve 
insan olarak daha iyi tanıma -
mızda,neler düşündüğünü öğ - 
renmemizde etken oluyor. Ay­
rıca yazı sahibinin,Nazmi Z i­
ya üzerine yorum ve düşünce­
lerini de .ilginç sayılacak b i­
çimde yansıtıyor.
Kemal Erhan,Nazmi Z i- 
ya'nın izlenimci okula bağlı 
bir sanatçı oluşunu göz önün­
de tutarak,kitabın giriş yeri - 
ne "Empresyonizm-İzlenim - 
cilik” adlı bir bölüm de ekle - 
miş. Burada izlenimciliğin ne 
anlama geldiği belirtiliyor ve 
akımın nitelikleri kalın ç izg i­
lerle ortaya konuluyor.Bu bil­
gilerin,kısa biçimde de olsa, 
okuru aydınlatmış olacağını, 
izlenimcilik konusunda bazı 
ön bilgiler vereceğini düşün - 
mek de oldukça güçtür. Erhan, 
izlenimci akımın adlarını say­
dığı sekiz sanatçı tarafından 15 
nisan-15 mayıs 1874 tarihle­
ri arasında açılan sergiy­
le başladığını öne sürüyor.Oy- 
sa bu ilk sergiye otuz izle - 
nimci sanatçı toplam 165 re -  
simle katılm ıştır.Bir başka 
yerde,izlenimci akımın on yıl 
sürdüğü belirtiliyor. İzlenim­
ci ressamlar sekizinci ortak 
sergilerini I886'da açtıkları -  
na ve ard-izlenimcilerin bu 
akımı bazı değişikliklerle son­
raki yıllarda da sürdürdükle­
rine göre,on yıllık sınırlama, 
çok yüzeysel bir değerlendir­
me oluyor. Sonra 1926 olan 
Monet'nin ölüm tarihinin 1883 
olarak gösterilmesini .Gaugu- 
in adının Gaugen olarak geç - 
meşini,dizgi yanlışına bağla­
mak da fazla bir iyimserliko- 
lacak. Hele,Fransız meslek - 
taşlarının etkisi altında kalan 
Türk ressamlarının, "  bazen 
onlarınkini de aşan bir duyar­
lıkla" yapıtlar verdiklerini 
öne süren görüşe ne demeli ? .  
Bu tür yargılar,bilimsel a -  
maçlar taşıyan bir yayının s ı­
nırlarını çok aşıyor.. .  Nazmi 
Ziya'ya "Türk Pisarro'su.Sis- 
ley'i ,Renoir’ i"-gibi sıfatlar 
yakıştırma eğilimi de öy le ...
Bütün eksiklerine \e olum­
suz yönlerine rağmen, Kemal 
Erhan'ın kitabı .ilerde yapı­
lacak ayrıntılı incelemeler i - 
çin bir kaynak oluşturursa .bu­
nu da bir kazanç saymalıyız.
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Yeni çıkan kitaplar
ELSA'YA ŞİİRLER.Aragon . 
Çeviren : Said Maden.Cem Ya­
yınevi. (15 lira).
EDEBİYA T ANILARI . Hüse­
yin Cahit Yalçın. Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları. A - 
nılar dizisi : 6. (20 lira). 
YAĞMUR GELİNİ. Çocuklar i- 
çin masallar. Başaran . Cem 
Yayınevi Çocuk Dizisi. Arka - 
daş kitaplar : 28. (15 lira).
EN GÜZEL DÜNYA . Jean 
Baby. Çeviren : Müntekin Ök- 
men. 3. basım. Anadolu Yayın­
ları. (15 lira).
ÇİLLİ-KARIN AĞRISI-CÜCE. 
Hikâyeler . Fakir Baykurt. 
Remzi Kitabevi. Türk yazarla­
rı dizisi : 33. (25 lira).
SÖZ SANIĞIN.Yaşar Yılmaz. 
Güney Filmcilik Sanayi ve Ti­
caret A. Ş. Yayınları. Belge di­
zisi : 1. 05 lira). 
MATERYALİST FELSEFE 
9ÖZLÜĞÜ.M. Rosenthal - P. 
Yudin. Çeviren : Aziz Çalış - 
lar. 2. basım. Sosyal Yayınla - 
rı. (60 lira).
MAKSA T VA TAN KURTUL - 
SUN. Oktay Verel. Remzi Ki­
tabevi. (20 lira).
DENİZİN GETİRDİĞİ ÖLÜ AS­
KER . Şiirler . M. Kemal YıL 
maz. fl2 lira).
GAZAP ÜZÜMLERİ . John 
’ Steinbeck. Çeviren : RasihGü- 
ran. 6. basım. Remzi Kitabevi 
(30 lira).
KAZAN TÖRENİ . Hikâyeler. 
Aziz Nesin. 6. basım. Tekin 
Yayınevi. 0 ° lira).
BU DÜZEN DEĞİŞMELİDİR . 
Bülent Ecevit. 4. basım.Tekin 
Yayınevi 05 lira).
İL YADA . Homeros. Çeviren­
ler : Azra Erhat - A.Kadir.3. 
basım. Sander Yayınları. ( 40 
lira ).
KARTAL . Jack Higgins. Çevi­
ren : Azize Bergin.Altın K i­
taplar Yayınevi . Dar dizi ; 
93 . (30 lira ).
TENEKE . Yaşar Kemal. 5. ba­
sım. Cem Yayınevi. Türk sa­
natçıları dizisi. 00 lira). 
KAÇAKÇI ŞAHAN. Hikâyeler. 
Bekir Yıldız. 8. basım.Cem Ya 
yınevi. Türk sanatçıları dizi - 
si. (10 lira ).
ÖRNEK KIZLAR . K. de Se - 
gur. Çeviren : S.Güney Akar­
su. Halk El Sanatları ve Neş­
riyat A . Ş. A rmağan çocuk 
klasikleri ; 49. 01,50 lira ) .
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